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Abstrak 
 
 
SMP Darma Satria Persada sebagai sebuah lembaga yang bergerak di bidang pendidikan 
memiliki kegiatan-kegiatan operasional seperti penyimpanan data siswa, data karyawan, absensi 
siswa, jadwal kegiatan belajar mengajar, penilaian tugas, penilaian ujian, pembuatan rapor 
tengah semester siswa dan pelanggaran. Penyimpanan data operasional SMP Darma Satria 
Persada belum terkomputerisasi karena masih menggunakan dokumen fisik dan pembukuan. 
Masalah yang dihadapi oleh SMP Darma Satria Persada dengan metode penyimpanan data yang 
berjalan saat ini adalah penyimpanan dan pengolahan data yang masih dilakukan dengan cara 
manual memakan waktu yang lama untuk proses pencatatan data siswa dalam jumlah besar dan 
seringkali terjadi kesalahan pencatatan data operasional sekolah. Tujuan penelitian ini adalah 
melakukan analisis terhadap sistem operasional akademik yang diterapkan pada SMP Darma 
Satria Persada dan melakukan perancangan sistem basis data berupa aplikasi desktop sebagai 
sarana pengaturan operasional akademik sekolah. Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode pengumpulan data dengan studi pustaka, observasi dan wawancara dan metode 
perancangan database dengan menggunakan metode DBLC (Database Life Cycle) yang terdiri 
dari perancangan konseptual, perancangan logikal, dan perancangan fisikal. Hasil yang dicapai 
adalah tersedianya aplikasi basis data berbasis desktop yang mendukung kegiatan operasional 
akademik SMP Darma Satria Persada. Simpulan yang dapat diambil adalah bahwa dengan 
dirancang dan dibuatnya aplikasi desktop ini mempermudah guru dan staf SMP Darma Satria 
Persada dalam mengatur kegiatan operasional akademik yang ada pada SMP Darma Satria 
Persada. 
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